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Матеріали надруковані в авторській редакції.  
За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на джерела та інших 
відомостей відповідають автори публікацій. 
  
 Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
 Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
 середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність!«Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема 
у:Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт 
з соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі);Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня);стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «NoHateSpeechMovement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ПРОФІЛАКТИКА КОНФЛІКТІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЛІЦЕЮ  
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 
На сучасному етапі розвитку українського суспільства істотно підвищилися вимоги 
до зростаючої особистості щодо конструктивного поводження, прояву у складних умовах 
життя мобільності, наполегливості, впевненості в собі. У Законі України «Про соціальну 
роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Концепції реалізації державної політики у сфері 
профілактики правопорушень на період до 2015 року, Плані заходів Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України щодо профілактики правопорушень серед дітей і 
учнівської молоді на період до 2015 року підкреслюється необхідність ужиття всіма 
навчальними закладами заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, 
правової культури громадян, утвердження здорового способу життя, запобігання 
проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості; упровадження нових моделей 
педагогічного спілкування між усіма учасниками навчально-виховного процесу та 
перетворення закладів освіти на взірець демократичного правового простору. 
Для забезпечення гармонійних взаємин необхідно здобути знання про закони 
конструктивної взаємодії, навчитися запобігати конфліктам і управляти ними. У зв’язку з 
цим навчальні заклади мають вирішити важливе завдання – сформувати в учнів 
соціальний досвід безконфліктної поведінки. 
Зазначена проблема особливо актуальна для професійних ліцеїв, які належать до 
нового типу соціальних інститутів у системі професійно-технічних навчальних закладів 
(ПТНЗ). За даними Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, у таких 
закладах понад третина учнів – діти з неповних, малозабезпечених сімей (відповідно 
47,0 і 27,7 % від загальної кількості учнів ПТНЗ), діти-сироти чи діти, позбавлені 
батьківського піклування (дані за останні п’ять років – від 32 до 38 %). Серед учнів 
професійних ліцеїв більшість становлять хлопці (61–62 %). Отже, об’єктивна педагогічна 
ситуація у цих навчальних закладах є певною мірою конфліктогенною. 
Складний процес соціальної адаптації в умовах професійного ліцею, гуртожитку, 
стресові ситуації через брак життєвого досвіду, – усе це загострює проблему гуманних 
взаємостосунків, спричинює конфлікти у соціальному середовищі. Тому педагогічний 
колектив має приділяти особливу увагу формуванню особистості майбутнього 
кваліфікованого робітника з високим рівнем професійної і загальної культури, соціальним 
досвідом безконфліктної поведінки. 
Проблема взаємин людей у конфліктних ситуаціях, відкрите зіткнення позицій, інші 
соціально-психологічні умови конфлікту тривалий час привертають увагу дослідників. 
Зокрема, Н. Грішина, О. Дмітрієв, В. Кудрявцев, Б. Паригін, М. Обозов вивчають загальні 
особливості міжособистісних конфліктів, Ф. Василюк, О. Донченко, Т. Титаренко 
аналізують внутрішньособистісні конфлікти, досліджують особливості перебігу, причини 
виникнення, способи запобігання конфліктам та їх вирішення тощо [2;3]. 
Однак слід зазначити, що особливості формування соціального досвіду 
безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею, причини конфліктів та соціально-
педагогічні умови створення безконфліктного виховного середовища у професійно-
технічному закладі освіти досліджені недостатньо. 
Актуальність означеної проблеми зумовлена необхідністю подолання 
суперечностей між: соціальним замовленням на морально виховану особистість 
майбутнього кваліфікованого робітника і недостатньою увагою професійних ліцеїв до 
 вирішенні цієї проблеми; важливістю формування соціального досвіду безконфліктної 
поведінки в учнів ПТНЗ і відсутністю науково обґрунтованих соціально-педагогічних умов 
забезпечення цього процесу; усвідомленням педагогічними працівниками професійних 
ліцеїв значущості формуванні соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів та 
недостатньою професійною підготовленістю. 
На основі загального аналізу визначень науковців (О. Вакуленко, Л. Вольнова, 
Л. Петровська, Н. Пов’якель та інші) щодо сутності конфліктної поведінки ми трактуємо 
цей феномен як вибраний особистістю деструктивний стиль поведінки; як соціальні дії 
людини, спрямовані на те, щоб прямо чи опосередковано блокувати досягнення 
конфронтуючою стороною власних цілей, намірів, інтересів [1; 4]. Безконфліктність у 
нашому розуміння – це конструктивний стиль поведінки людини, який виявляється у 
вчинках, що не провокують виникнення конфліктів та не порушують соціально-
нормативний порядок і сприяють повноцінному функціонуванню та розвитку групи. 
Установлено, що для учнів ПТНЗ найбільш характерними є такі види конфліктів: 
конфлікт думок; конфлікт інтересів; конфлікт цінностей; конфлікт зовнішньої поведінки. 
Нами умовно виокремлено чотири основні групи причин виникнення конфліктів в 
учнів професійно-технічних навчальних закладів: 
 перша група – моральна незрілість особистості: негативне ставлення до навчання, 
відсутність соціально схвалюваної активності і соціально значущих установок; вузьке 
коло й нестійкість інтересів, відсутність змістовних захоплень; невизначеність у 
питаннях майбутньої професії, відсутність установки на трудову діяльність; 
 друга група – порушене соціальне мікросередовище: неповна сім’я; зайнятість 
батьків; сімейні стосунки, що призводять до неправильного засвоєння соціальних 
ролей, прогалини виховання, ранній (14–16 років) початок самостійного життя без 
батьківської опіки; 
 третя група – індивідуально-психологічні аномалії особистості: низька стійкість щодо 
емоційних навантажень, підвищена тривожність, імпульсивність, схильність до 
ризикованої поведінки, відсутність умінь соціальної адаптації, особливо у складних 
умовах; 
 четверта група – індивідуально-біологічні особливості учнів ПТНЗ: спадкові 
захворювання і алкоголізм батьків, тяжкі соматичні захворювання і нейроінфекції у 
ранньому дитинстві; фізіологічні відхилення, розумова неповноцінність і 
психологічний інфантилізм. 
Отже, у ранньому юнацькому віці стресові ситуації можуть порушити у вихованців 
професійного ліцею процес їхнього особистісного соціального становлення й 
спричиняють виникнення і прояв конфліктної поведінки. 
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